



《 第1 部 》 楽器トー ク
毎回違うテーマで楽器に関わるトピックスをご紹介します。
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ishii sonoko
浜松市出身。５歳よりピアノを始める。
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、同大学を経て、同大学大学院修士課程修了。学部卒業時
に同声会賞受賞、併せて宮中桃華楽堂における御前演奏者に選ばれる。大学院修了時に修了演奏優秀
者による安川記念ジョイントリサイタルVol.24（東京・浜離宮朝日ホール）に出演。平成21年度文化庁新
進芸術家海外研修員として渡独、国際アントン・ル ビーンシュタイン音楽院Meisterklasse修了。
第31回フィナ レー・リー グレ国際コンクール（伊）第１位、第78回日本音楽コンクール第３位、第1回パウル・
バドゥラ＝スコダ国際ピアノコンクール（スペイン）第２位、第22回リナ・サラ・ガロ国際ピアノコンクール（伊・
モンツァ）第３位。
これまでに藝大フィルハーモニア、浜松交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、“パウル・コンスタンティネスク”フィルハーモニックオー
ケストラ、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団等と共演。
椙山知子、疋田範子、宮本久美子、大野眞嗣、角野裕、ディー ナ・ヨッフェの各氏に師事。
日本・ドイツでのソロリサイタルをはじめ、デュオ、室内楽にて演奏活動を行う傍ら、後進の指導にもあたっている。
東京藝術大学音楽学部及び名古屋音楽大学非常勤講師。
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お問合せ
交通アクセス
〒430-8533 浜松市中区中央２-１-１　静岡文化芸術大学 地域連携室（担当／冨田）
浜松
ピアノ編
TEL.053(457)6105 acrc@suac.ac.jp
浜松駅北口バスターミナル10番のりば　バス停「文化芸術大学」下車
10番のりばから出ているバスは、「文化芸術大学」バス停を通ります。ただし、
系統番号70番「子安・笠井」行きを除きます。
◎遠鉄バス 10分間隔で運行しています
浜松駅からバスを
ご利用の場合
静岡文化芸術大学 文化芸術セミナー
ⓒKOSUGI YUKO
石井園子オフィシャルサイト http://www.sonokoishii.com
※駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮ください。
